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E I nou curs s'obre amb un fet molt greu: la crisi 
del golf Pèrsic. Excloent fins i tot que s'arribi a 
la guerra, la crisi ha començat ja a inestcibilitzar el 
preu del petroli, i això afegeix una grossa incògnita 
a les previsions del Pla energètic espanyol, que 
s'ha d'aprovar ben aviat i que decidirà, entre altres 
coses, si la central Vandellòs I es pot reconvertir. 
En el cantó positiu, hem de posar-hi el VI Congrés 
de bat a bat 
mundial de la Societat Economètrica, celebrat a 
Barcelona, perquè és un reconeixement de fet de la 
contribució dels economistes catalans en aquest 
camp. D'altra banda, la concessió del premi 
Uriach a l'immunòleg Jordi Vives, si bé confirma 
l'esforç d'aquest i d'altres científics per fa aporta­
cions capdavanteres, també fa pensar en el retard 
i les limitacions amb què la nostra societat organit­
za aquests esforços individuals i en treu un profit 
més gran. 
Atzuest número de (ciència) conté articles sobre 
antropologia -L'enigma de les màscares-, econo­
mia -Teoria dels jocs: economia i competència-, 
psicologia -La tipologia funcional dels reflexòlegs­
epistemologia -Participem en la creació de 
l'univers?-, arqueologia industrial -Els molins 
primitius-, zoologia -Races de bestiar catalanes-, la 
divulgació tecnològica de base al Tercer Món -Un 
saber per sobreviure-, informàtica -Un programa 
lector intel.1igent de text-, i una biografia -William 
WhewelI, un home de ciència gairebé oblidat I 
també dos articles de contingut interdisciplinari: 
Els materials primigenis i l'evolució pre-biòtica (I) 
i Paleoecologia humana, assaig d'interpretació. 
Ls ficcions El temps vertical i La màquina del 
"continuum", Crònica i Llibres de ciència tanquen 
aquest número juntament amb una nova secció: Re­
cerques en curs. 
